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Contours of Velocity - ft/s
Dave Johnston #3
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%       Normalized
to lowest flow
a    8.92% 1.31
b  10.27% 1.51
c  11.04% 1.63
d  13.01% 1.91
e    6.79% 1.00
f     6.83% 1.01
g  13.08% 1.93
h  10.86% 1.60
I   10.31% 1.52
j     8.89% 1.31
a                b              c            d         e f         g            h             i         j
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